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Uudenmaan - Nylands 531 82 27 119 4 763 59 91
siitä; därav; of which
Helsinki - Helsingfors 336 55 23 74 4 492 21 43
Turun-Porin -
Abo-Björneborgs 253 .. 31 3 64 1 352 35 41
Ahvenanmaan - Alands 17 - - 7 - 24 1 3
Hämeen - Tavastehus 235 48 4 55 2 344 35 41
Kymen - Kymmene 134 13 4 . 42 1 194 15 16
Mikkelin - S:t. Michels 74 11 3 10 1 99 11 22
Pohjois-Karjalan - •
Norra Karelens 76 6 1 6 - 89 11 20
Kuopion - Kuopio 84 13 1 15 4 117 14 29
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 121 13 3 18 2 157 23 16
Vaasan - Vasa 152 13 3 39 1 208 23 19
Oulun - Uleäborgs 177 24 1 23 1 226 29 23
Lapin - Lapplands 124 5 1 24 1 155 18 10
Koko maa - Hela riket -
Whole country 1973 259 51 422 18- . 2728 274 331
Huhtikuu - April 10352 405 30 3060 33 13880 525 977
Toukokuu - Maj X 23933 442 ■ 73 3206 36 27690 1048 1689
Kesäkuu - Juni 5550 480 57 918 32 7037 484 679
Heinäkuu - Juli 2060 416 35 485 25 3021 357 420
x Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
12063—71/PV—70/3514
